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Derde kwartaal leghennen 2008: opnieuw negatief saldo 
Jan Bolhuis en Arjan Wisman 
 
De eierprijzen in het derde kwartaal van 2008 waren laag. Ondanks enig herstel in de loop van het kwartaal 
bleef het prijsniveau achter bij de verwachtingen. Ook de hoge voerprijzen hadden een negatieve invloed op 
het saldo van de leghennenbedrijven.  
 
Markt en prijzen 
De eiermarkt was aan het begin van deze verslagperiode flauw gestemd. Vanwege de vakanties lagen de 
bestellingen van de retailers op een lager peil dan gewoonlijk. Halverwege het kwartaal nam de vraag wel 
weer iets toe. Vooral de prijzen van scharreleieren konden van de betere afzetmogelijkheden profiteren. De 
prijzen van de kooi-eieren liepen eveneens iets op maar in mindere mate (figuur 1). Dit had vooral te maken 
met de wat afwachtende houding van de eiproductenindustrie. De export van eieren naar het Midden-Oosten 
verliep redelijk en profiteerde van de dalende koers van de euro ten opzichte van de dollar. Hoewel de afzet 
van eieren in de tweede helft van het kwartaal iets verbeterde, bleef het prijsniveau in het hele kwartaal 
achter bij de verwachtingen. De prijzen van uitgelegde hennen stegen in de loop van het kwartaal aanzienlijk.  
 
 
Figuur 1 Prijzen van kooieieren en scharreleieren per kg inclusief btw 
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Saldo opnieuw sterk gedaald 
In het derde kwartaal is het saldo van de leghennenbedrijven opnieuw veel lager dan een jaar geleden. Was 
in het tweede kwartaal de voerprijs de belangrijkste oorzaak, in het derde kwartaal hebben de lagere 
eierprijzen (-11% ten opzichte van vorig jaar) een grote negatieve invloed op het saldo. De voerprijzen waren 
ook in het derde kwartaal erg hoog, bijna 30% hoger dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar. Daardoor vallen de 
voerkosten voor een gemiddeld bedrijf met 45.000 leghennen 24.000 euro hoger uit dan in dezelfde 
periode vorig jaar. In totaal loopt de voerrekening op naar gemiddeld 124.000 euro per kwartaal. Jonge 
hennen werden eveneens duurder (+12%). Aan de andere kant leverden de slachtkippen ook iets meer op. 
Met een daling van de eieropbrengsten van circa 20.000 euro per bedrijf werd bijna de helft van de 
saldodaling veroorzaakt door de lagere eierprijzen. Mede daardoor komt het saldo voor het tweede 
achtereenvolgende kwartaal negatief uit, nu op -8.700 euro per bedrijf (figuur 2). Dat is ruim 47.000 euro 
per bedrijf minder dan in hetzelfde kwartaal van 2007. Duidelijk is dat er wordt ingeteerd op het eigen 
vermogen, want hierbij is nog geen rekening gehouden met bijna 40.000 euro overige (niet-toegerekende) 
kosten per kwartaal. De kooibedrijven zijn wat harder getroffen door de malaise omdat in het derde kwartaal 
de prijzen van kooieieren 6% meer achterbleven dan de scharreleieren. Daardoor is het prijsverschil tussen 
kooi- en scharreleieren gegroeid naar circa 8 cent per kg, ongeveer een halve cent per ei.  
 
Figuur 2 Saldo per kwartaal op leghennenbedrijven bij een omvang van 
45.000 leghennen per bedrijf (alle huisvestingssystemen) 
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